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ABSTRAK 
 
Hendria Yudha Ananta. D0112039. Efektivitas Pelaksanaan Program 
Rumah Susun Sederhana Sewa Begalon II oleh Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Sewa Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2016 
Program Rumah Susun Sederhana Sewa Begalon II merupakan salah satu 
upaya pemerintah dalam memberikan hunian layak bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di Kota Surakarta yang pelaksanaannya dilakukan 
sepenuhnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sewa Kota Surakarta. 
Penelitian ini bermaksud untuk melihat efektivitas pelaksanaan program 
Rusunawa Begalon II yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Sewa Kota Surakarta dalam memberikan hunian layak bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah . 
  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan yang dipilih secara 
purposive sampling, observasi serta studi dokumen. Efektivitas pada penelitian ini 
dianalisis dengan mengunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, 
sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang merupakan 
model efektivitas dari Budiani. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Rumah Susun Sederhana 
Sewa Begalon II belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan 
dari segi ketepatan sasarannya masih banyak ditemukan penghuni yang tidak 
sesuai dengan syarat yang berlaku. Selain itu, Sosialisasi yang dilakukan juga 
belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan masih banyak penghuni yang 
belum hidup dengan bersih dan sehat dan terkesan masih sama sebelum tinggal di 
Rusunawa Begalon II. Dari segi tujuan program, ditemukan adanya kepuasan 
yang ditandai dengan kesesuaian keinginan penghuni sebelum dan sesudah tinggal 
di Rusunawa Begalon II walaupun Rusunawa Begalon II sebenarnya belum 
mampu mengatasi kebutuhan akan tempat tinggal di Kota Surakarta karena 
terbatasnya unit yang disediakan. Dan dari segi pemantauan program, ternyata 
ditemukan bahwa pengawasan dan monitoring yang dilakukan petugas masih 
belum berjalan dengan maksimal di Rusunawa Begalon II yang mengakibatkan 
tidak tertibnya penghuni. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Program, Perumahan, Rusunawa Begalon II  
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ABSTRACT 
 
Hendria Yudha Ananta. D0112039. Effectiveness Of Implementation simple 
Flats Rent Program Begalon II by the Regional Technical Implementation 
Unit Rental Home of Surakarta . Thesis. State Administration Science Study 
Program. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 2016.  
 
 Simple Flats Rent Program Begalon II is one of the government's efforts 
in providing decent housing for low income people in Surakarta that the 
implementation is done entirely by the Regional Technical Implementation Unit 
Rental Home Surakarta. This study intends to look at the effectiveness of program 
implementation of Simple Flats Rent Begalon II conducted by the Regional 
Technical Implementation “UPTD Rumah Sewa” of Surakarta in providing 
decent housing for low-income people. 
 
 The method used is descriptive qualitative. The technique of collecting 
data using interviews with informants selected by purposive sampling, 
observation and document study. Effectiveness in this study were analyzed by 
using four indicators: appropriate targeting, socialization program, program 
objectives, and monitoring the effectiveness of the program that is a model of 
Budiani. 
 
 These results indicate that the simple Flats Rent Program Begalon II can 
not be implemented effectively. This is because in terms of accuracy target still 
many residents who are not in accordance with the applicable terms. Additionally, 
Socialisation has not shown optimal results because there are still many residents 
who do not live in a clean and healthy and still equally impressed before staying 
in Rusunawa Begalon II. In terms of program objectives, found a satisfaction that 
is characterized by a desire suitability occupants before and after staying in 
Rusunawa Begalon II although Rusunawa Begalon II are simply not able to cope 
with the need for a place to stay in Surakarta because of the limited unit supplied. 
And in terms of the monitoring program, it was found that the supervision and 
monitoring conducted by the officer is still not running at maximum Rusunawa 
Begalon II resulted in no martinet occupants. 
 
Keywords: Effectiveness, Housing, Program Implementation, Rusunawa Begalon 
II 
 
 
 
